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Beside each author is given the beginning page of his 
article or book review (indicated by R). 
Abeles F 183 
Ahmad S 78 
Albis-Gonzglez V S 161 
Aujac G 441 
Aupetit B 93R 
Barbeau E J 141 
Bashmakova I G 259 
Blackmore J T 236R 
BosHJM 473 
Bunge M 1OOR 235R 
Busard H L L 279 
Campbell P J 477 
Chang W-C 353R 
Cibrario M C 230R 
Clulee N H 355R 
Crowe M J 397 
Davis C 235R 
De Vecchi V 470 
Dugac P 5 
Enros P C 321 342R 
Eves H 495R 
Folkerts M 81 
Freudenthal H 350 
Gabbey W A 237R 
Glushkov S 291 
Goldstein B R 488R 
Granger G G 49613 
Grattan-Guinness I 211 325 481R 
Gray J D 203 
Gridgeman N T 102R 
Grigoryan A T 259 
Gupta R C 215 468 
Hawkins T W 213 
Hogan E R 403 
Hughes B 359R 
Jentsch W 449 
Jones P S 77 185 357R 
Kendall M 95R 
Kennedy H C 87R 490R 
Kline M 387 
Kullman D E 463 
Leah P J 141 
MacLachlan J 223R 
Markushevich A I 259 
Mayer J 55 
Medvedev F A 259 
Mehrtens H 297 
Molland A G 21 
Moore G H 206 
Olson R G 486R 
Pingree D 90R 
Plackett R L 233R 
Powell M A 417 
Pyenson L 96R 
Rashed R 78 
ReizinS L 221R 
Ross k P 63 
Rozenfeld B A 259 
Schaaf W L 91R 
Schneider I 135 
Segal S L 225R 
Soriano-Lleras L I 161 
Spira R 489R 
Stigler S M '71 
StipaniE E 344R 
Stone M 328 
Thomas N L 225R 
Tropp H S 167 
Umezawa T 341R 
Van der Waerden B L 
209 497R 
Wilson J 329 
Wisan W L 103R 
Yoshida K 51 
